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Περίληψη: Το αδημοσίευτο ποίημα «Το νυφικό της μνήμης» εντάσσεται στον κύκλο των 
ποιημάτων του Κυριάκου Χαραλαμπίδη που αναπλάθουν και ανασημασιοδοτούν τον 
οδυσσειακό μύθο. Ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη, ως αρχετυπικό ζεύγος, αποτελούν τη μυθική 
αφετηρία για μια οντολογική διερεύνηση της ανθρώπινης μοίρας με εσχατολογικές 
προεκτάσεις. Ο οδυσσειακός μύθος συνυφαίνεται και συμπλέκεται στο ποίημα με άλλους 
αρχαίους μύθους και προαιώνιους συμβολισμούς, σε έναν ποιητικό αναστοχασμό πάνω στα 
όρια και τις εκδοχές του ίδιου του μύθου. Στην ανακοίνωση ιχνηλατείται ο ρόλος της μνήμης 
ως συνεκτικής ουσίας, αλλά και ως χωροχρονικής συντεταγμένης του σύμπαντος 
χαραλαμπίδειου μύθου Οδυσσέα-Πηνελόπης. Παράλληλα, ανιχνεύεται η διαλεκτική σχέση 
του ποιήματος με την Οδύσσεια, την μεθομηρική παράδοση, την καβαφική ειρωνεία. 
Διερευνάται επίσης ο διάλογος του εν λόγω ποιήματος με ποιήματα προγενέστερων 
συλλογών που ανήκουν στον ίδιο κύκλο: «Η Πηνελόπη αναγνωρίζει τον Οδυσσέα» από το 
Δοκίμιν (2000), «Πηνελόπη Οδυσσέως» από το Κυδώνιον μήλον (2006), «Στον αργαλειό» από 
τον Ίμερο (2012), «Οδυσσεύς» από τη συλλογή Στη γλώσσα της υφαντικής (2013), καθώς και 
η συνομιλία του με τα ποιήματα «Νυμφίου αγνοουμένου» και «Θέατρο σκιών» από την 
πλέον πρόσφατη συλλογή Ηλίου και Σελήνης άλως (2017), στα οποία υφέρπει ο οδυσσειακός 
μύθος. 
 
 
